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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Yang bertanda tangan dibawah ini saya: 
Nama : Jumianto 
Tempat/ Tanggal lahir : Grobogan, 20 September 1990 
NIM : 091211036 
Alamat Rumah : Tengaran, Tirem Rt, 04 Rw. 02 
Purwodadi, Grobogan. 
No HP : 085712887072 
Email : jimmy_fivers@yahoo.com 
Hobi : Bola Voli 
Pendidikan Formal              
1. TK Tirem Tengaran, Brati, Grobogan lulus Tahun 1998 
2. SD N Tirem III Tengaran, Brati, Grobogan lulus Tahun 2004 
3. SMP N I Brati, Grobogan Tahun 2007 
4. SMK PEMBNAS Purwodadi Grobogan lulus Tahun 2009 
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 
lulus Tahun 2016 
Prestasi 
1. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Walisongo Sport Club (UKM 
WSC) Periode 2010-2015 sebagai koordinator cabang Bola Voli. 
Prestasi yang pernah di raih 
1. Juara I Orsenik cabang bola voli tahun 2009 
2. Juara I dies natalis UIN Walisongo Semarang tahun 2010-2015 
3. Juara III PIONIR (Pekan Ilmiah Olah Raga dan Riset) antar 
PTAIN Se-Indonesia tahun 2010 
4. Juara III PIONIR (Pekan Ilmiah Olah Raga dan Riset) antar 
PTAIN Se-Indonesia tahun 2015 
5. Juara II PERVIS (Persatuan Bola Voli Semarang) Devisi 2 
Turnamen antar Club Se kota Semarang tahun 2010 
6. Juara Harapan I PERVIS (Persatuan Bola Voli Semarang) Devisi 2 
Turnamen antar Club Se kota Semarang tahun 2011-2012 
7. Juara I Tugu Cup I Open Turnamen antar club tahun 2016 
8. Juara I TSC CUP tahun 2014 
9. Juara I PIONIR (Pekan Ilmiah Olah Raga dan Riset) antar PTAIN 
Se-Jawa Bali tahun2016 
 
Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan 
sebenar-benarnya untuk dipergunakan  sebagaimana mestinya. 
 
 
Semarang, 26 Juli 2016 
JUMIANTO 
  
 
 
